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ANNEX I: RESUM METEOROLÒGIC
Les dades meteorològiques que Nacional Marítimo Terrestre de l'Ar-
publicam ens han estat facilitades per xipèlag de Cabrera (B398), correspo-
les estacions del Parc Natural de nents a l'any 1994.
s'Albufera de Mallorca (B605) i el Parc
PRECIPITACIONS (mm): totals mensuals comparades amb la mitjana del període 1987-94
(s'Albufera) i 1992-94 (Cabrera)
Mesos:	 GEN	 FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES	 Anual
S'Albufera de Mallorca:
1994 17.9 24.6 8.0 39.5 5.5 3.2 1.2 0.7 75.4 277.2 45.5 27.3 524.0
Mitjana 87-94: 83.3 38.2 29.9 49.9 46.9 17.6 13.9 23.8 61.8 127.0 63.2 48.6 604.1
Cabrera:
1994 4.1 14.1 16.3 12.1 1.5 0.0 2.0 1.3 157.7 124.1 112.3 10.2 455.7
Mitjana 92-94: 2.0 27.9 18.7 46.7 27.7 3.4 2.9 1.5 73.8 115.7 66.4 96.3 716.9
TEMPERATURA (°C): Mitjana mensual, màxima i mínima diàries/data, comparada amb la
mitjana del període 1987-94 (s'Albufera) i 1992-94 (Cabrera)
Mesos:	 GEN	 FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
S'Albufera de Mallorca:
Mitjana 9.5 10.5 12.2 13.3 18.4 20.5 24.9 26.2 21.5 18.2 15.3 11.2 16.8
Màxima/dia 20 23 25 25 32 31 42 37 35 27 25 21 28.6
Data temp.màx. 3 25 25 1 28 25 3 7 12 10 4 dv
Mínima/dia -1 1 3 3 8 10 13 17 10 09 5 -1 6.5
Data temp.mín. dv 1/7 5 18 dv dv 21/23 20/26 25 31 26 27
Mitjana 87-94: 10.2 11.2 13.1 14.8 18.3 21.4 24.5 25.7 22.3 18.8 14.6 11.2 17.1
Cabrera:
Mitjana 11.7 11.4 13.2 14.2 18.4 20.8 25.3 26.9 22.5 19.4 17.0 13.7 17.9
Màxima 16.5 16.9 18.6 21.6 26.9 29.7 35.0 32.5 29.9 23.8 22.2 20.0 35.0
Data temp.màx. 12 25 25 28 30 30 4 7 1 12 3 10
Mínima/dia 3.8 3.6 7.5 6.9 9.7 12.4 18.7 21.3 16.3 10.9 10.7 5.1 3.6/-
Data temp.mín. 24 14 3 12 3 13 1 12 16 8 25 26
Mitjana 92-94: 11.3 11.1 12.6 14.2 18.1 20.9 24.1 26.1 22.8 18.7 16.1 13.3 17.5
Anual
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604.1 mm 1987-94 17.1°C T°C
ANUARI ORNITOLÒGIC
DE LES BALEARS 1994
S'Albufera de Mallorca B-695
mesos
METEORS: Dies pluja (PLU), dies neu (NEU), dies calabruix (CAL), dies tormenta (TOR),
dies boira (BOI)
Mesos:	 GEN	 FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES	 Anual
S'Albufera de Mallorca:
PLU/NEU /CAL5/0/0 9/0/0 3/0/0 8/0/1 2/0/0 1/0/0 1/0/0 4/0/0 11/0/0 19/0/0 8/0/0 5/0/0 76/0/1
TOR/B01	 0/1 0/2 0/1 2/0 0/0 0/0 0/0 1/0 2/0 3/0 1/2 0/1 9/7
Cabrera:
PLU/NEU /CAL3/0/0 6/0/2 2/0/0 5/0/0 1/0/0 0/0/0 1/0/0 2/0/0 7/0/0 11/0/0 6/0/0 4/0/0 48/0/2
TOR/B01	 0/0 1/0 0/1 0/0 0/1 0/0 1/0 0/0 2/0 0/0 2/1 0/1 6/4
Abreviatures: dv (diversos dies).
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